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Penelitian ini bertujuan untuk :mmbuat alat pelarut PCB berbasis mikrokontroler 
ATmega8 dan mengetahui unjuk kerja dari alat pelarut PCB berbasis Arduino 
uno. Program pada alat pelarut PCB berbasis Arduino uno ini dibuat dengan Ide 
Arduino. Untuk menyelesaikan program digunakan beberapa fasilitas yang 
terdapat dalam Arduino uno diantaranya yaitu Motor servo, Push button dan LCD. 
Susunan program yaitu berisi dari program pengaturan menu, pemutaran servo 
dan perhitungan timer. Pemrograman alat ini mengacu pada beberapa sumber 
yaitu dari buku Pemrograman Arduino uno. Hasil yang diperoleh dari penelitian 
ini adalah alat pelarut PCB dengan menggunakan sistem minimum Arduino uno 
dengan beberapa instrumen pendukung berupa mekanik, motor servo dan display 
LCD. Alat pelarut PCB dapat bekerja untuk melarutkan PCB single layer dari 
bahan pertinak dan bahan fiber. Jumlah maksimum PCB yang dapat dilarutkan 
adalah 3 buah 
 
 







Designing Arduino Uno Based PCB Solvents(2016 : 95 Pages + Pictures + 
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This study aims to: make PCB solvents based on the ATmega8 microcontroller 
and find out the performance of Arduino uno based PCB solvents. The program 
on this Arduino uno based PCB solvent was made with the Arduino Idea. To 
complete the program, several facilities are used in the Arduino Uno, including 
the servo motor, Push button and LCD. The program arrangement is contained in 
the menu settings program, servo playback and timer calculation. Programming 
this tool refers to several sources, namely from the Arduino uno Programming 
book. The results obtained from this study are PCB solvents using the Arduino 
uno minimum system with several supporting instruments such as mechanics, 
servo motors and LCD displays. PCB solvents can work to dissolve a single layer 
PCB from materials and fiber materials. The maximum number of PCBs that can 
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